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Az első félórában tiszta Kin- lk h múlva 2.9 mg%> cukor 
ger, a 2. és 3. félórában Bin- 1 „ 2.9 „ 
ger + 0.66 ccm (0.02 mg) 1 és % „ 2.8 
aethylen oldat. 
Az első félórában tiszta Rin- '/á h mnlva 6.4 „ i 
ger, a 2. és 3. félórában 1 „ 6.3 „ 
Ringer + 3.3 ccm (0.1 mg) 1 és Vs „ 7.6 „ i 
aethylen oldat. 
Az első félórában tiszta Rin- lk h múlva 5.8 „ 
gerrel, a 2. és 3. félórában 1 „ 6.8 
Ringer + 18 ccm (0.5 mg) 1 ós V2 „ 8.6 
aethylen oldat. 
Mint lá tható, t iszta Ringerrel á t á ramol ta to t t m á j n á l a 
cukortermelés a második és ha rmad ik periódusban jóval ki-
sebb, min t az elsőben volt. Ezt egyébként Issefcutzék (1. előbb) 
—• sorozatos kísérleteik során — is így ta lá l ták . Az aethylen-
nel á tá ramol ta to t t m á j a k n á l viszont a cukortermelés a máso-
dik és ha rmad ik periódusban (tehát aethylen jelenlétében) 
nemhogy nem csökken, hanem — az ae thylen concentrat ióval 
a rányosan — nő. 
Végül megvizsgáltuk azt, hogy hogyan viselkedik a vér 
cukor t a r t a lma aethylen ha tására . E célból két-két nyú lnak a 
vé rcukrá t meghatároztuk, azután kettőnek 1 ccm phys. NaCl-t, 
ket tőnek pedig 1 ccm aethylenes NaCl-t (0.03 mg aethylen) ad-
tunk in t ravenásan , m a j d egy óra, illetőleg 24 óra múlva ú j r a 
vércukormeghatározás t végeztünk: 
Vércukor: 
phys. NaCl: 
inj. előtt 1 óra múlva 24 óra múlva 
I. sz. nyúl 120 mg% 127 mg% 126 mg% 
• II. „ 141 „ 148 „ 126 „ 
aethylenes NaCl: 
I I I . sz. nyúl 139 „ 150 „ 116 „ 
IV. „ . 190 „ 177 „ 147 „ 
Kísér le te inket nyolc napon át fo ly ta t tuk , azonban az 
aethylen a továbbiakban sem volt k imu ta tha tóan befolyássa l 
a vér cukor ta r t a lmára . 
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van a gyümölcsérés fo lyamata a la t t — csupán a diastase volt 
az, — éspedig kifejezet ten csak a Wit te diastase — melynek 
működése az aethylennel befolyásolható. Hogy egymagában a 
d ias tase ra gyakoro l t serkentő ha tás megmagyarázza-e a gyü-
mölcsérés meggyorsí tását , — vagy pedig van az aethylennek 
még más, eddig k i nem der í te t t ha t á sa is — azt nem tud juk . 
N e m s ikerü l t azt sem kiderí teni , hogy serkentő ha tá sá t az 
ae thy len miképpen fejt i ki. Gondoltunk a r ra , hogy ta lán az 
ae thy lenben levő kettős kötést lehet a ha t á s okául felvenni, s 
megpróbá l tuk ezt — indi rekt ú ton — kísérleti leg is bizonyí-
tani . A keményítőemésztést vizsgál tuk Wi t t e diastaseval, nem 
aethylen , h a n e m — az aethylenhez hasonló egyszerű, ket tős 
kötést t a r t a lmazó — allylalkohol jelenlétéhen, — tel jesen azo-
nos k ísér le t i körü lmények között, — azonban az al lylalkohol 
semmifé le h a t á s t nem fe j t e t t ki. 
Kísér le te ink másik részét az ál la t i szervezet cukoranyag-
csere f o r g a l m á n a k vizsgálata képezte, — aethylen jelenlétében; 
E l sősorban a glycogennefc bontásá t f igyel tük diastase ha tá-
s á r a : kétszer 10—10 ccm 0.3%-os glycogent vet tünk, kettőhöz 
3 ccm deszt. vizet, kettőhöz pedig 3 ccm (0.13 mg) aethylenes 
deszt. vizet, és ke ttöh öz-kettöhöz 1—1 ccm 0.2%-os Witte , ül, 
0.5%-os T a k a diastaset ad tunk . A továbbiakban tel jesen úgy 
j á r t u n k el, ahogyan az a keményí tővizsgála ta inknál le van 
í rva . Az ae thy len a glycogen-bontásra —• i t t — semmiféle ha i 
tássa l n e m volt : 
Wit te ' Taka ' 
üres aethylenes üres aethylenes 
0': 20iúg% cukor 27 mg-%' cukor 22 mg% cukor 24 mg% cukor 
15': 73 „ 78 „ 31 „ 29 
30': 85 „ 94 „ 31 „ 34 
60': 83 „ • 87 „ 41 39 „ 1 
A további glyeogenvizsgálathoz túlélő b é k a m á j a t használ-
tunk . A f r i ssen k ive t t b é k a m á j a t á ramol t a t tuk á t á^ ven a ppr-
tae-ba kötö t t kanü lön keresztül, részben t iszta béka-Ririgerrel, 
részben olyan béka-Ringerrel , melyben különböző conbentra-
t ió jú ae thy len volt oldva. Az á t á ramol t a t á s t Issekutz B., 
Szende J-, Novak E. előírása szerint 50—50 ccm oldat ta l fél-
órás pe r iódusban ha j t o t t uk végre, s a periodusok végén az 
oldatokból cukormeghatározás t végez tünk (2 ccm-ből) Hage-
dorn-Jensen módszere szerint. " . 
Tiszta Ringerre l : Vá h múlva: 6.9 mg-% cukor 
I. 1 „ • 3.7 
1 és % „ 4.7 
V2 „ 7.4 
n . í „ 4.0 • „ 
1 és V2 „ 3.8 „ 
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t a r t a lma m á r csökken. Nem látszott tehát érdektelennek az 
aethylennek az inver táz ra gyakorolt ha t á sá t is vizsgálat tár-
gyává tenni . Az inver táz t magunk ál l í tot tuk elő Bertrand 0 
Zemplén Géza) szerint: 20 gr. élesztőt, 15 gr. homokot" és 5 ccm 
vizet jól összedörzsöltünk, m a j d 40 cem vízzel fél óráig ál lni 
hagytuk, cent r i fugál tuk , szűr tük; toluollal jégszekrényben el 
ta r tható . 
10—10 ccm 1%-os sacharoset (Merek) mér tünk le, az egyik-
hez 3 ccm deszt. vizet, a másikhoz 3 ccm aethylenes (0.13 mg) 
deszt. vizet és mind a kettőhöz 1—1 ccm fent i invertáz-oldatoU 
adtunk. A továbbiakban az előzőekhez hasonlóan j á r t u n k el. 
Különbséget az üres és aethylenes elegyben lejátszódó reac-
t iónál — bár az Shaw (1. előbb) vizsgálatai a l ap ján esetleg 
vá rha tó volt — nem k a p t u n k : 
üres aethylenes 
0': 15 mg% cukor 24 mg% cukor 
15': 113 ' „ 120 
30': 205 „ 212 
60': 269 . „ 272 
A pektinvizsgálatokhoz pekt inase gyanánt részben a Wan-
der-gyár á l ta l előállított Lukull in- tablet tá t , részben T a k a 
diastaset használ tunk. A péktini leépítését R. Willstatter és G-
Schudel előírása szerint a következő egyenlet ér telmében: 
CH2 . OH . (CH . OH). . CH.O + U + 3NaOH = CH» . OH . (CH • 
+ OH)/. COONa + 2NaJ + 2ILO. jódfogyasztása a l ap ján thio-
sul fa t ta l való t i t rá lássa l határoztuk meg, a következő módon: 
8 lombikba 0.3-40.3 gr. pekt in t mér tünk, mindegyikhez hozzá-
adtunk 25 ccm deszt, vizet, négyhez még 3.3 ccm deszt. vizet, 
négyhez pedig aethylenes deszt. vízből 3.3 cem-t (0.15 m g aethy-
len) és mindegyikhez 1—1 table t ta LukuHint, Azután azonnal 
m a j d egy óra, két óra és végül 16 óra múlva két-két (egy üres 
és egy aethylenesi) lombik t a r t a lmá t lecentr i fugál tuk, kipipet-
táz tunk belőle 15 ccm-t, hozzámértünk 5 ccm n/10 jódoldatot, 
8 ccm n/10 NaOH-t, 15 percig állni hagytuk , m a j d kénsavva l 
való savanyí tás u tán 0.02 n NajS20.i-mal t i t r á l tuk a szabadon-
marad t jódot: 
üres aethylenes 
fogyott Nas Sa O s ccm 
0h: 4.30 4.52 
lh; 2.44 2.49 
2h: 2.16 2.09 
16h: 1.05 1.25 
Különbséget az aethylenes és üres elegy között nem talál-
tunk. Taka diastaseval hasonló eredményt kap tunk . 
H a kísér let i eredményeinket á t tek in t jük , l á t j uk , hogy a 
sokféle fak tor közül — melyeknek feltételezhetően szerepük 









1 ccm 0.1% Taka diastase: 
üres • aethylenes 
138 mg% cukor 139 mg% cukor 
163 „ 168 
195 „ 195 
222 „ 226 
1 ccm 0.3%-os Witte diastase: 
üres aethylenes 
66 mg% cukor 72 mg% cukor 
190 „ 257 
262 „ 332 ,, 
321 „ >385 
A h a t á s lényegében i t t is ugyanaz volt, min t ami t a ke-
ményí tő c u k o r r á való bontásának vizsgála tánál lá t tunk , hogy 
t. i. az. aeth'ylen a Taka d ias tasera i t t is te l jesen ha t á s t a l an 
m a r a d t , míg a Wit tenél — szintén az előbbihez hasonlóan — 
meggyors í to t ta a cukorképződést; a fe l tűnő csak az, hogy kb-
5—6-szoros koncent ra t ióban kel let t a lka lmazni a diastaset-
hogy a dext r inből a megfelelő idő a la t t kb. ugyananny i cukor 
keletkezzék, m i n t a keményítőből. A. Wohl és E. Glimm mu-
t a t t á k ki, hogy különböző szénhydratok jelenlétében a diasta-
senak keményí tőbontó h a t á s a csökken. Továbbá, hogyha — 
előzőleg amylaseva l dextrinizált — keményí tőre h a t n a k dias-
taseval , akkor a n n a k bontóképességét a jelenlevő legcseké-
lyebb koncen t r a t i ó jú maltose is erősen gátol ja . Ezek szerint, 
t e h á t a f en t i jelenség, hogy t. i. a bontás sokkal lassabban-
megy, m a g y a r á z a t á t minden valószínűség szerint ebben leli-
A te l jesség kedvéért megvizsgál tuk azt is, hogy miképpen 
bomlik a cukor élesztő h a t á s á r a aethylen jelenlétéhen. 0.3%-os 
dextrose-oldatból 10—10 ccm-t m é r t ü n k ; az egyikhez 3.3 ccm 
phys . sósvizet, a másikhoz 3.3 ccm aethylenes (0.1 mg. aethy-
len) sósvizet, m a j d mind a kettőhöz 2.5 ccm egészen h íg élesztő-
emuis ió t ad tunk . Tovább teljesen úgy j á r t u n k el, m in t aho-
gyan az t a keményí tőbontásnál le í r tuk. A többször megismé-
tel t v izsgála tok tanúsága szerint az ae thylen az élesztő ha t á sá t 
semilyen i r á n y b a n sem befolyásol ta : 
üres aethylenes 
0': 184 mg% cukor 173 m g * cukor 
20': 101 „ 95 
40': 44 „ 44 
60': 15 „ 18 
Brown a d a t a i szerint a gyümölcsérés fo lyamata a la t t a 
»redukáló cukor«- ta r ta lma a gyümölcsnek fokozatosan nő, míg 
a n y e r s c u k o r - t a r t a l m a csak addig nő, míg az éret t ál lapotot 
eléri , a t ú l é re t t á l lapotban levő gyümölcsnek a nyerscukor-
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Mint látható, a Wi t t e diastasenál az aethylen h a t á s a an-
nak cancent ra t ió jával egyenes a r á n y b a n nő; 0.37 mg% aethy-
len kb. háromszorosára emeli, míg 1.02 mg% aethylen m á r kb. 
ötször! ha tásosabbá teszi a Wi t t e diastaset . A T a k a diasta-
senál számottevő különbség nincs s m a g a az ae thylen szin-
tén nem hatásos. 
A keményítőnek cukor rá való bontását — és az aethylen-
nek a bontásra való ha tá sá t — a következőkben két phas i sban 
is vizsgál tuk: a) m i n t első phasis t : a dextr inizálást , azután-
pedig b) külön a dext r innek cukor rá való bontását néztük. 
a) A dextr inizálást Wohlgemuth i smert eljárásia. szerint 
vizsgáltuk: 10—10 kémcsőbe 1—1 ccm phys. NaCl-t, illetőleg 
ae thylenes phys. NaCl-oldatot adtunk, m a j d az első csőhöz 
1 ccm diastase-oldatot; összekeverés u t á n ebből 1 ccm-t a má-
sodikba v i t tünk és így fo ly ta t tuk végig. Végül mindegyikbe 
oelemértünk 1—1 ccm 0.1%-os keményítőt . Félórá ig 37 Celsius-
fokos vízfürdőbe á l l í to t tuk; azu tán a dextriu, illetőleg kemé-
nyítő jelenlétét pá r csepp jóddal vizsgáltuk. 
1. sor phys. sós víz 
2. sor csövenként 0.01 mg aethylent ta r ta lmazó sós víz 
T a k a diastase (0.5%-os) 
1. sorban: az 5. cső vi lágosbarna, 6. söté tbarna 7. kék 
2. sorban: a 6. cső vi lágosbarna, 7. sö té tbarna 8. kék 
Wi t t e diastase: (0.05%-os.) 
1. sorban: 6. vi lágosbarna. 7. sötétbarna. 8. kék. 
2. sorban: 5. sötétbarna. 6. kék. 
A fentiekből látható, hogy bá r az aethylen a keményí tő 
dextr inizálást észrevehetően befolyásolja, ez a h a t á s —• leg-
alább is a fent i concentrat iós rendszerben — távolról sem 
olyan mérvű, min t ami lyent az előbbi v izsgála ta inkkal a 
Wit tenél ta lá l tunk. A másik f igyelemreméltó tény, hogy a 
kétféle diastasenál az ae thylennek a h a t á s a éppen ellentétes-
mer t amíg a Takáná l az ae thylen a dextr inizálást kissé elő-
segíti, addig a Witte-nél. gátol ja . 
b) A dextr invizsgálathoz a dextr int magunk ál l í to t tuk elő, 
mégpedig kétféleképpen: 1. keményí tő t pá r órán át 160—200 
C-fokon t a r to t tuk ; 2. a keményítőhöz diastaset a d t u n k és addig 
emésztettük, míg a belőle k ive t t p róbák jóddal m á r nem ad t ak 
kék színt; ekkor a dex t r in t alkohollal kicsaptuk, cent r i fugál -
tuk, szárí tot tuk. A kétféle ú ton nyer t dextr in a kísérletek fo-
lyamán tel jesen egyformán viselkedett . Az így nye r t dex t r in 
(1) 2%-os oldatából 10—10 ccm-t egy-egy lombikba mér tünk , 
az 1.-höz hozzáadtunk 2 ccm dest. vizet, a 2.-hoz 2 ccm aethy-
lent (0.09 mg.) és mindegyikhez a megfelelő diastase-oldatot . 
mlajd 37 C-fokos vízfürdőbe ál l í tot tuk. A cukormeghatározás t a 
fentemlí te t t kísérlet i körü lmények be ta r t á sáva l Hagedorn-
Jensen módszere szerint végeztük. Kísér le t i e redményeinkből 
két táblázatot alább közlünk: 
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te l í t sük aethylennel . Kísérleteinket ezekkel a tel í tet t aethylen 
o lda tokka l végeztük. Aethylen t a r t a m á t időnként •— bromo-
me t r i á s ú ton — meghatároztuk. 
Aethylen hatása a diasta$era. 
A kísér le tekhez részben Witte, részben T a k a diastaset 
haszná l tunk . 
2%-os keanényítőoldathól 10—10 ccm-t mér tünk négy 
lombikba. Az, 1. és 3.-hoz 2 ccm dest. vizet a 2. és 4.-hez 2 ccm 
(0.09 mg.) ae thy len t adtunk, továbbá az 1. ós 2.-höz 1 ccm 
0.1%-os Witte; a 3. és 4.-hez 1 ccm 0.1%-os T a k a diastase olda-
tokat . Mindegyikből azonnal k ive t tünk 1—1 ccm-t és — a fer-
men t h a t á s megakadályozása végett — 5 percig 100 Celsius-fokos 
v í z fü rdőbe t e t tük . A többi lombikot ezalat t 37 Celsius-fokos víz-
f ü r d ő b e helyeztük, ma jd 15', 30', 60' u t á n 1—1 ccm-t k ive t tünk 
s ú g y j á r t u n k el mindegyikkel, m i n t az elsővel. Azu tán mind-
egyikből — Hagedorn-Jensen szer int — cukormeghatározás t 
végeztünk. Eredménye inke t a következő táblázatok m u t a t j á k : 
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. . A m i n t l á t j uk , az ae tkylenhatás t illetően a két fé le diastase-
ná l fe l tűnő különbség muta tkozik . Amíg ugyanis az aethylen 
a W i t t e diastase fermentáló ha t á sá t rendkívü l erősen fokozza 
ádd ig a.z a T a k a diastasera tieljesen ha t á s t a l an marad . Ennek 
a je lénségnek magya ráza t á t adn i egyelőre nem tud juk . 
Hogy az ae thy len mennyisége szerepet játszik-e a diastase 
a k t i v á l á s á b a n , a n n a k eldöntésére a fent ihez hasonló kísérletet 
végeztünk, azzal a különbséggel, hogy m á s és m á s mennyiségű 
ae thy l en t ad tunk azi egyes lombikokhoz. 
1 ccm 0-05%-os Wit te 2 ccm aethylen 1 ccm 0-05% Witte 4 1 ccm 0-05% Witte4-
(0-09 mg) 1 ccm aethylen 4 ccm aethylen 
(0-045 mg) (0-18 mg) 
0': 27 nig% cukor 27 mg% cukor 38 mg % cukor 41mg% cukor 
15': 54 32 „ - 72 108 
30': 56 29 111 211 
60': 66 36 195 336 
1 ccm 0-05 % Taka 1 ccm 0-05 % Taka + 1 ccm 0-05% Taka + 1 ccm 0-05 % Taka4-
1 ccm aethylen 2 ccm aethylen 4 ccm aethylen 
(0.045 mg) (0-09 mg) (0-18 mg) 
0': 48 mg% cukor 48mg% cukor 48 mg % cukor 49 mg% cukor 
15': 93 95 95 — „ 
20': 106 138 139 143 
60': 177 201 196 194 
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azt talál ta , hogy az aethylen gátlólag h a t normális á l la t i szer-
vek növekedésére in vivo és in vi t ro is. Ugyancsak gátlólag 
hat — megál lapí tása ink szerint — a Kritschewski és Sinelni-
kow-féle dagana t növekedésére is. Daganatok, melyeket aethy-
lennel kezeltek 50%-ban elvesztik a k u l t ú r á k b a n való növeke-
dósképességüket, rosszabbul implanta lódnak, az inkubat iós 
ide jük megnyúl ik ós a daganat fejlődése lassúbb lesz. Ebért 
és Matweev sarcomás pa tkányoka t kezeltek aethylennel . Ezek-
nek, a pa,t|kányoknak — szemben a kontroll okba! — 18.8%-a 
tel jesen gyógyult , a többinél a sarcom a növekedése csökkent 
és elhúzódott. Megemlítendő még Shaw vizsgálata, aki 
azt ta lá l ta , hogy a nyers cukrot inver tá ló élesztő emulsio 
aethylennel] való átánamoltaitás u t á n elveszti ha t á sá t . K imu-
ta t ta , hogy az aietbylen nem fermentre , hanem a se j t re ha tó 
méreg. 
Cé lunknak megfelelően, először is azokat a vál tozásokat 
ve t tük figyelembe, melyek a gyümölcs érésekor a gyümölcs-
ben bekövetkeznek és azokat , a faktorokat , melyek, e változá-
sok előidézésében döntő szerepet já tszanak. Amíg azt lát-
juk , hogy az éretlen gyümölcs keményítőben igen gazdag, 
addig az érés fo lyamata a la t t á l landóan csökkenő keményí tő 
az éret t gyümölcsből csiaknem tel jesen hiányzik. Ezzel szem-
ben a gyümölcs' cukor ta r t a lma az érés ideje a l a t t megnő. (V. ö. 
Fritz Kobel.) Mivel az idevágó kísérletek — errevonatkozólag 
— úgyszólván tel jesen egybehangzó eredményeket hoztak (1. 
F. Kobel), k imondha t juk , hogy a gyümölcs keményítőtartal-
mának változása az érés folyamatára jellemző. Mivel a ke-
ményítőnek cukorrá való a lakí tásá t a gyümölcsben jelenlévő 
diastase végzi, azért természetesen elsősorban az aethylennek 
dias tasera gyakorol t ha t á sá t vizsgáltuk. 
Érés a la t t a gyümölcs se j t f a l ának középlamielláját alkotó 
pekt inek oldható ál lapotba mennek á t (1. F. Kobel), a m i az-
u t á n a ' túlérett gyümölcsöknél a »lisztesedés«-hez vezet. Mivel 
ez i s az éréssel együtt j á ró fo lyamat az ae thylennek a pekti-
n a s r a gyakorol t ha t á sá t szintén vizsgálat t á r g y á v á te t tük . 
Fel tételeztük, hogy az aethylen a cukoranyagcsere forgal-
m a t az á l la t i szervezetben is befolyásol ja és ezért — részben 
in vi t ro , ( részben in vivo — i lyenér te lmű kísérleteket i s 
végeztünk. 
Kísérleti rész. 
Aethylen előállítása: Az ae thylent Gattermann le í rása 
szerint ae thylenbromidból ál l í tot tuk elő a következőképpen: 
8 gr. z inkpor t alkoholban suspendál tunk és hozzáadtunk 
30 ccm. jégecetét, m a j d választótölcsér segítségével cseppen-
ként) 37 gr. CILBr—CHaBr-t, A fej lődő gázt víz felett , illetőleg 
phys. NiaCl feledt fogtuk fel és egy-egy gazometer t csak félig 
tö l tö t tünk meg gázzal, azután jól összeráztuk, hogy a vizet 
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BONTASRA. 
I r t a : Rusznyák István dr. és B. Hats Ella dr. 
Aa utóbbi évek során gyakran ta lá lkoztunk •— különösen 
az a m e r i k a i i rodalomban — munkákka l , amelyek a növények 
légkörével, azi egyik növénynek a más ik ra gyakorol t ha tásáva l 
fogla lkoznak. Tapasz ta la t a l a p j á n i smer t tény, hogy ha pl. 
egy későn é rő ' (éretlen) a l m á t egy korán, érő a lma mellé te-
szünk, akkor az sokkal gyorsabban megérik, m in t rendesen. 
(Y. ö. Dr . Rapaics Raymund.) Ez és ehhez hasonló jelenségek 
a r r a ind í to t t ák a kuta tókat , hogy közelebbi vizsgálat tá r -
g y á v á tegyék azokat a gáznemű termékeket , melyeket érés 
közben a gyümölcs magából kilehel. Gane R. m u t a t t a k i elő-
ször, hogy a & ae thy len az a gáz, melyet a gyümölcsök termel-
nek s mely a fen t i jelenségeket előidézi. E l lehet képzelni, 
hogy mi lyen rendkívül aktivnaik kell lennie az aethylexmek, 
h a meggondlo juk , hogy egy a lma á l ta l termel t és a, környező 
levegőben igen erősen felhígul t — minden valószínűség szerint 
nagyon k ics iny mennyiségű — aethylen még ha tás t t u d kifej-
teni iái közelben lévő gyümölcsre. E nagyfokú h a t á s magyaráza-
t á r a többen feltételezték, hogy az aethylen gyümölcsérlelő 
hormon. 
A n n a k felderítésével, hogy az aethylen miképpen fe j t i ki 
h a t á s á t a növényekre —1 t udomásunk szerint, — m é g nem fog-
la lkoz tak : az idevágó közlemények csupán a ha tás téuyének 
le í rására szorítkoznak. A több i r ányban megnyi lvánuló 
ae thy len -ha tá s (pl. epinasztikus, csírázást gátló, stb.) közül 
m i n k e t különösen az érést gyorsító h a t á s a érdekelt ; ennek 
mechan izmusá t k íván tuk felderí teni és egyben megvizsgálni, 
hogy v á j j o n a növények érésekor bekövetkező vál tozásnak 
megfelelő, á l la t i szervezetben végbemenő fo lyamatoka t aethy-
lennel lehet-e befolyásolni és milyen mértékben. E r r e vonat-
kozólag semmifé le irodalmi ada to t nem ta lá l tunk K. A. Friede 
és M. K. Ebért vizsgálatai, — bá r nem ta r toznak szorosan a 
m i v izsgá la ta ink k'irébe — megemlítendők. Friede és Ebért 
